

































































































4 4 4 4 4
であった。
　この特殊な状況
4 4 4 4 4
を普遍的な状況
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的な統制が可能である











































状態［Berger et. al. 1973: 76］に置かれることに
なる。結局，私は誰であるのか






4 4 4 4 4 4
だとすると，これ
と は 異 な る 別 の 対 応， す な わ ち 反 近 代 的
4 4 4 4
（counter-modernization），または脱近代的









































































































4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
への帰結を意味していない


















































































































2002. 7. 17 第一回「孤独死」を考えるシンポジウム
2003. 8. 18 第二回「孤独死」を考えるシンポジウム
2004. 6. 5 第三回「孤独死」を考えるシンポジウム
（厚生労働省副大臣（森英介（当時））
基調演説，北波孝補佐（当時）参加）




2007. 8. 2 サマーセミナー・タウンミーティング












































































































































































































1988. 12. 5 訴状提出（家賃債務不存在確認請求）
1989. 2. 23 第一回口頭弁論（千葉地裁松戸支部）
1991. 10. 23 原告・被告和解勧告
1991. 11. 20～1992. 4. 30　総５回交渉：決裂
1992. 9. 4 判決：自治会の敗訴（控訴しない）
福祉裁判
1993. 1. 29 訴状提出
1993. 4. 23 第一回口頭弁論（千葉地裁松戸支部）
1996. 4. 26 一審敗訴：控訴
1996. 9. 19 控訴審（東京高裁）























































































































ペシャル取材班  2007; NHKスペシャル取材班 



































田  2011: 18］。
⑾　「異邦人（stranger）」に関する社会学的な議論
としては，同名の論文を発表したジンメル［G. 
Simmel 1950］ と シ ュ ッ ツ［A. Schutz 1964］， テ
































ズ（1991; 1994），ザイデルフェルト［A. Zijderveld 
1970］，ルーマン［N. Luhmann 2007］などの近代
性に関する議論，そして共同体に関する議論とし
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